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Saldırının
Kökeni
A ta tü rk ’ün 56’ncı ölüm 
yıldönümü nedeniyle Anıt­
kabir’de düzenlenen törene 
katılan Cumhurbaşkanı D e­
mirci ve devletin önde gelen 
kişileri, şeriatçı bir eyleme ta­
nık oldular. Birdenbire orta­
ya çıkan şeriatçı, elindeki 
Kuran’ı Cumhurbaşka- 
m’na doğru sallayarak 
“T aşlara ve kem iklere secde 
etm eyin . Taşlar sizi k u rta ra ­
m a z ” diye bağırdı ve tekbir 
getirdi. Görevliler eylemciyi 
yaka-paça uzaklaştırdılar ve 
öfkeli halkın elinden kurtar­
dılar.
Olay bütün yurtta tepki 
uyandırdı.
Ancak olayı sağlıklı bir 
yaklaşımla ele alabilmek için 
önyargılardan kaçınmakta 
yarar var. Bu gibi durumlar­
da, yüksek sorumluluk mev­
kilerinde bulunanlar, olanbi- 
teni “bir m eczubun işi” di­
ye yorumlamaya eğilimlidir­
ler. Eylemci M ahm ut Ka- 
çar’uı “Van P T T ’sinde m e­
m ur” olması, bu düşünceyi 
yok ediyor; bir devlet memu­
runun doğrudan Cumhur­
başkanı ve devlet büyükleri­
ne yönelik çıkışı, bu bakım­
dan önem kazanıyor. Güve­
nilir kaynakların verilerine 
göre devlet bürokrasisinde 
medrese kafasıyla eğitilmiş 
memurlar gün geçtikçe ağır­
lık kazanıyorlar; yargıçlar, 
savcılar, emniyet müdürleri, 
valiler, milli eğitim müdürle­
ri ve her kesimden memur­
lar arasında şeriatçdar gün 
geçtikçe artıyor.
Çünkü ‘din adam ı’ olmak 
için yetiştirilen öğrenciler 
devlet memuru oluyorlar; 
Kuran ve hafız kurslarıyla 
imam okullarındaki çocuk­
larımızın y etiştirilme biçim­
leri üzerinde Milli Eğitim 
Bakanlığı'nm denetimi uzun 
yıllardan beri yoktur. Şeri­
atçılık devlet eliyle besleni­
yor, Müslümanlığın bir vic­
dan işi değil, bir dev let düze­
ni olduğunu ileri süren öğre­
tim biçimi y aygınlaşıyor.
★
Türkiye’de 70 bin cami bu­
lunuyor; buralarda görev ya­
panların çoğu ilkokul diplo­
malıdır. İmam-hatip okulla­
rında ise yaklaşık 350 bin 
¡renci eğitim görmektedir. 
[E (Devlet İstatistik Ensti­
tüsü) 1993 Yıllığı’na göre 
imam-hatip orta okulların­
da 157 bin erkek, 71 bin kız 
öğrenci vardır; imam-hatip 
liselerinde 85 bin erkek, 31 
bin kız öğrenci bulunmakta­
dır. 1992 yılına ilişkin bu sa­
yılar aradan geçen zamanda 
artmıştır. Ülkenin polis ko­
lejlerinde toplam 2 bin öğ­
renci okuyor. İmam-hatip 
okullan, meslek eğitimi özel­
liğini yitirmiş; temel öğreti­
me dönüşmüştür.
Bu gelişme nasıl açıklana­
bilir? Islama göre kadından 
imam olamazken imam-ha­
tip okullarında yaklaşık 100 
bin kız öğrenci niçin okuy or?
Türkiye Cumhuriyeti'nin 
milli eğitimi büyük bir bu­
nalım geçiriyor; laik devletin 
temellerini kemiren eğitim 
rejimine devlet hâzinesinden 
büyük çapta yatırım yapılı­
yor. Elbette bu olgu yalnız 
başına yaşanmıyor: şeriatçı­
lık  kökü dışarda parasal 
desteklerle kârlı bir politika 
mesleğine dönüşmüştür.
★
Öyleyse Atatürk’e saygı 
duruşunda bulunmak için 
Anıtkabir’e gelen Cumhur- 
başkanı'na ve öteki devlet 
büyüklerine çıkış yapan Van 
PTT memuru Kaçar’a öf­
kelenmenin yeri yoktur; bu 
durumda, altındaki ördek 
yumurtasından çıkan civcive 
şaşıran tavuğun öyküsü 
anmısatılabilir.
Her şeye karşın, 2000 
yılına yaklaşırken genç­
liğimizin ve halkımızın 
Atatürk’ün kişiliğinde laik 
cumhuriyete sahip çıkması 
bir mutluluktur; ama, öğ­
retim sistemi şeriata yatırım 
yaptıkça, işlerin sarpa sara­
cağını şimdiden düşün­
menin de saymakla bitmez 
y ararlan vardır. Bu nedenle 
Atatürk düşmanlığının 
Anıtkabir’e tırmanması ve 
Cumhurbaşkanı’na sal- 
dınya dönüşmesini azım­
samak, en azından aymazlık 
sayılmalıdır.
KURUCUSU: YUNUS NflDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 11 KASIM 1984 CUMA
ne cüret!
Türkiye Cumhuriyeti ’nin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 56. ölüm yıldönümü için Anıtkabir’de yapılan 
törende üzücü bir olay yaşandı. Saat 09.04 ’te Atatürk ’ün 
mozolesinde, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer 
protokolün önüne çıkan Mahmut Kaçar adlı şeriatçı, 





Eski model bir kamerayla kendini gazeteci olarak 
gösterip lahtin yanına kadar geldiği belirtilen saldırgan, 
“Taşlara ve kemiklere secde etmeyin. Taşlar sizi 
kurtaramaz. Kuran ’a davet ediyorum. La ilahe illallah 
Allahuekber ” diye bağırdı. Etkisiz duruma getirilen 




Kaçar ilk ifadesinde 
“ İnsanları Allah 
yoluna davet etmeyi 
görev edindim” dedi. 
►Mehmet Ağar 
saldırgan için “Aklı 
başında olmayan tipe 
benziyor” yorumunu 
yaparken, Kaçar’m eşi 
“Kocam doğrusu neyse 
onu yapar. Akli 
dengesi yerinde, 
Allah’ına bağlı 
Müslüman bir kişiliğe 





ANITKABİR’DE ŞERİATIN GÖLGESİ - 35 yaşındaki Mahmut Kaçar elinde Kuran'la Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunanların önüne fırladı ve şeriat 
propagandası yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirci ve beraberindekilerin şaşkınlığı yüzlerinden okunuyordu. Anıtkabir'e şeriatın gölgesi düşmüştü.





yararlanan polis, sağ 










“ Kara yobaz, hainler” 
bağrışlarıyla olayı









ANKARA (Cumhuriy et Bü­
rosu) - Atatürk, 56. ölüm yıl­
dönümünde, Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel, Başbakan 
Tansu Çiller ve üst düzey dev­
let protokolünün önünde, Anıt­
kabir’de “şeriatçı” saldırıya he­
def oldu. Eski model bir kame­
rayla Atatürk’ün mozolesinin 
yanına kadar gelen 35 yaşın­
daki Mahmut Kaçar adlı “şe­
riatçı memur”, saat 09.04'te 
Cumhurbaşkanı Demirel'in iki 
metre kadar ilerisine fırlaya­
rak, sağ elindeki Kuran’ı kal­
dırdı ve “Taşlara ve kemiklere 
secde etmey in. Taşlar sizi kur­
taramaz, Kuran’a davet ediyo-
■  Arkası Sa. 17, Sil. 1 ’de
Şeriatçı saldırıya tüm yurttan sert tepkiler gelirken Anıtkabir’in korunması tartışılıyor
Bu cesareti nereden alıyorlar?
►Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,
“Bu, büyük Atatürk’ün hatırasına gölge 
düşüremez. Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
kudreti hakkında da kimseyi şüpheye sevk 
etmez. Böyle şey olmamalı” dedi.
►SHP lideri ve Başbakan Yardımcısı Murat 
Karayalçın, olayla ilgili, “Türkiye’nin ne hale 
geldiğinin çok çarpıcı bir göstergesi olarak 
değerlendiriyorum. Atamızı anma biçimi ile ilgili 
gösterilen bu tepkiyi hiçbir biçimde kabul 
etmiyoruz” yorumunu yaptı.
ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu) - Anıtkabir’de, Cum­
hurbaşkanı Süley man Demirel.
Başbakan Tansu Çiller ve üst 
düzey devlet adamlarının önün­
de, Atatürk’ün maneviyatına 
yapılan “şeriatçı” saldırının ar­
dından gündeme gelen “güven­
lik” tartışmaları, Genelkurmay 
Başkanlığı ile İçişleri Bakanlı­
ğ ın ın  karşılıklı “sorumluluk” 
suçlamalarına neden oldu.
Cumhurbaşkanı Demirel, olayı, 
“aklı başında olmayan birinin 
sapıklığı" olarak nitelerken, 
“Bu, büyük Atatürk'ün hatıra­
sına gölge düşüremez” dedi.
SHP Genel Başkanı ve Baş­
bakan Yardımcısı Murat Kara- 
yalçın. saldırının. Türkiye'nin 
ne duruma geldiğinin çarpıcı 
bir göstergesi olduğunu belir­
tirken RP Grup Başkaııvekili




►Bugün demokratik, laik Cum huriyet’in düşmanı salt 
şeriatçılar değildir. Neo OsmanlIlar, Kürtçüler de 
dem okratik, laik C um huriyet’e düşmandırlar. Lozan’ı 
aşağılayan, “ İlle de Sevr gelsin” diyen bu şarlatanlar sürüsü 
günüm üzde birbirleriyle anlaşma içindedirler.
► Bakın Anadolu üniversitelerine, Türkiye’nin nereye 
götürülmek istendiğini göreceksiniz. İmam-hatip liselerinin 
nasıl kuşatıldığına, şeriatçılar tarafından yönetildiğine tanık 
olacaksınız. Yarasa sürüleri, karanlığı sever. Onlar 




İstanbul Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’ne aynı yıl girmiş­
ler. Üniversite yaşamını birlikte tanımışlar. Okul arkadaşlığı 
dostluğa dönüşmüş, ilk sigarayı birlikte içmişler. Herhangi 
bir konu gündeme gelse, her biri diğerinin ne düşündüğü­
nü tahmin edermiş.
Üniversite bitmiş. "Hayatla” tanışmışlar. Aydın, okul bit­
tiği yerden mesleğine başlama kararı almış. Birkaç küçük 
denemeden sonra Van’a yerleşmiş. Buradaki diş teknis­
yenleriyle tanışmış, birlikte iyi bir işbirliği kurmuşlar. 
Mehmet, biraz kafasını dinlemiş, sonra askerlik. Temel
■  Arkası Sa. 17, Sii. 3 'te
VAZIYET DENİZ SOM
Atatürk’ün ölümünün 56’ncı yılı için Anıtkabir’e gelen Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Tansu 
Çiller, Başbakan Yardımcısı Karayalçın ve siyasi parti temsilcileri bövlesine iizücii bir olayla karşıla- 
caklarım düşünmüyorlardı bile. Saat 09.04’teki saldırıdan sonra törenler yine eskisi gibi sürdü.
Olayı Küçümsemek
► Hayır Sayın Cumhurbaşkanı Demirel, adam meczup 
falan değil. Hem siz, doktor musunuz ki, hemen teşhisi koy­
dunuz... Anıtkabir’de gösteri yapan adamı meczuptur diye 
küçümsemeyin. Yollar yürüyerek aşınıyor Sayın 
Cumhurbaşkanı Demirel. Siz, Türkiye Cumhuriyeti’nin son 
cumhurbaşkanısınız. Umarım, sonuncusu olarak tarihe 
geçmezsiniz! I  11. Sayfada
SAYFA CUMHURİYET 11 KASIM 1994 CUMA
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11. Baskısı çıktı 







- Bugünkü yazından okuyorum: ‘Aydınlanma kökü de­
rinde bir kaynaktır, bir dünya görüşü ve yaşam biçimidir, 
Ortaçağ resim sanatında neden çıplak insan bedeni yok 
gibidir de Rönesans’ta bu durum değişmiştir?.. 1923’e 
çok uzak görünse de bu sorunun yanıtı, Kemalist devri­
min içeriğini özümsemek için gereklidir. Aydınlanma 
felsefesini öğrenmeden Atatürk’ü konuşmak olanaksız­
dır; bu eksiklik konuyu yüzeysel siyasetin sığlığıyla sı­
nırlar...’
Telefondaki ses sordu:
“Ne demek bu?.. Çıplakla Kemalist devrim arasında 
ne gibi bir bağ var?..”
Ses öfkeli gibiydi...
★
Mustafa Kemal’in siyaset ve askerlik tarihinde bir yeri 
var; ama, Atatürk’ü değerlendirmek ya da eleştirmek 
için ‘uygarlık tarihi'ndeki konumunu araştırmak, gerçe­
ğe yaklaşmak için en geçerli yöntemdir.
2000’e 5 kala, Fransa’da ya da Türkiye’de, şeriatçı öğ­
renci eylemleri “ türban”  ve “başörtüsü"ne dayanıyor; 
İran’da kadınların etek boyu ölçülüyor; İslam dünyasın­
da kadınlar çuvala sokuluyor; İslamcılar “ tesettür” ü si­
yasal savaşım aracına dönüştürüyorlar.
Yalnız Doğu’da değil, Batı’da da 'tesettür’ün tarihi var; 
çünkü Hıristiyanlıkla birlikte 'çıplak' yasaklandı; daha 
önceki çağlarda çıplaklık doğal sayılıyordu. İnsanlığın 
fikrinde çıplaklığın günahla özdeşleşmesi, Kutsal Kitap­
larla başlamıştır.
Ne var ki Rönesans döneminde Avrupa, eski Yunan’la 
tanışınca, sanatçılar Afrodit’i ve Apollon’u keşfedip in­
san bedenindeki güzelliğin gizemine yeniden ulaştılar; 
‘Aydınlanma’nın ilk cılız ışınları, sanatta yobazlığı deli­
yordu; Hazreti İsa’nın resimleri hep örtülü yapılırdı; Mic- 
helangelo ile Çeliini, çarmıha gerili İsa’nın örtüsünü 
küçültüp ‘tesettür'e karşı çıkınca, ortalık birbirine girdi.
Yobazlar bağırıyorlardı:
- Günahtır bu!.. Cehennem ateşinde cayır cayır yan­
maya hazırlanın!..
Michelangelo cehennemde yandı mı?..
★
Hıristiyanlıkta tesettür, önce sanatta delindi; Ortaçağ’- 
ın aklın üstüne serdiği bağnazlık örtüsü kalkınca, Aydın­
lanma Çağ/’na ulaşıldı.
İslam’da resim yasaktı.
OsmanlI’nın son döneminde çıplaklık tuvale yansıya­
bildi; ama, 1923 Devrimi’ne karşın, bugün bile çıplak 
insan bedenine tepki Refah Partisi’nde sürüyor; insan 
bedeninin çıplaklığı bir yana, kadının saçını göstermesi 
bile yasaklanıyor.
Üniversitelerde kimi genç kız, erkekler saçlarını gör­
mesinler diye başını örtüp göze göz dişe diş bir kavga­
nın hırçınlığını yaşıyor.
Michelangelo’ya varıncaya değin, Hazreti İsa’nın çar­
mıha gerili resmindeki örtünün ölçüleri vardı...
16’ncı Yüzyıl’da, Batı’da, bu tür 'tesettür'ün kavgası ki­
lisenin çatısı altında verildi...
2000’e geliyoruz...
Türkiye’nin üniversitelerinde ‘tesettür’ kavgasının 
sürmesi anlamsız değil mi?..
★
1923, uygarlık devrimidir.
Her devrim bir karşıdevrimin durulgüçünü hesapla­
mak zorundadır. Ama 1994 Türkiyesi’nde bu iki karşıt 
gücün tartışması politikanın yüzeyselliğinde kalırsa, bir 
kör dövüşüne dönüşür. 1923 Devrimi, dünyanın karma­
şık bir döneminde, emperyalizme karşı direniş sürecin­
de gerçekleştiğinden, kavranması güç boyutları da içe­
riyor.
Devrim tartışması, felsefe tarihinin içeriğinde yerli ye­
rine oturtulursa yüzeysellikten kurtulur.
ILAN
T.C.
İĞDIR 2. KADASTRO MAHKEMESİ
1994-13
Davacı M. Hâzinesi tarafından davalılar Şerif Er, Mustafa De- 
rinsu, Nergiz İnce ve Ömer Er aleyhine açılan Asma Köyü 98 parselin 
tapulama tespitinin iptali istemi ile açılan davanın yapılan açık duruş­
ması sonunda verilen karar, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 22.2.1993 
tarihli ilamı ile bozuk gelmekle dosya yeniden mahkememizin yuka- 
ndaki esasına kaydı yapıldığından davalı Şerif Er ve Ömer Er miras- 
çılannın adresleri tespit edilemediğinden söz konusu bozma ilamı ve 
duruşma günü olan 9.2.1995 tarihi, davalı Ömer Er ve Şerif Er miras­
çılarına ilanen tebliğ olunur.







Davacı: Hazine’yi temsilen Lalapaşa Malmüdürlüğü
Davalılar: Hafız Murat kızı Çevriye vs.
Dava: Kadastro tespitine itiraz
Davacı Lalapaşa Malmüdürlüğü Lalapaşa Hanlıyenice köyünde 
bulunan 163 ada 2 parselde 3100 m2 noksanlığın, 3 parselde 2393 m2 
noksanlığın davalı 163 ada 1-4-5-6 ve 7 parsellerden tamamlanmasını 
talep ve dava etmiştir.
Dava konusu Lalapaşa Hanlıyenice köyünde bulunan 163 ada 6 
parsel saydı taşınmazda 192/768 pay sahibi Hafız Murat kızı Cev- 
riye’nin nüfus kaydının bulunmadığı, bu suretle mirasçının bilineme­
diği, kendisinin ya da mirasçılarının, dosyaya müracaatlarının ve 
duruşma günü olan 2.12.1994 günü saat: 9.00’da mahkememizde ha­
zır bulunmalarını sağlamak amacıyla ilanen tebliğine karar verilmiş­
tir. Gelmedikleri takdirde veya kendilerini bir vekille temsil ettirme­
dikleri takdirde 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun ilgili maddeleri 
gereğince yokluklarında duruşmalara devam olunacağı ve sonuçlan­
dırılacağı, dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı S.K.’de 
3220 S.K.la yapılan değişikliğin 29. maddesi ve nizamnamenin 47 ve 
50. maddeleri ile 7201 sayılı kanunun 19. ve 28. maddeleri ve nizam­
namenin 13. maddeleri gereğince 3220 sayılı kanunun 31. maddesi 
gereğince ilanın yapıldığından 7 gün içinde tebliğ edilmiş sayılmak 






ıllar önce burada çıkan 
“Üç bilinmeyen” baş­
lıklı yazımda (deneme 
kitaplarımdan birinde 
vardır o yazı) tarihin üç 
büyük adamını bilme­
diğimizden söz etmiştim; bunlar. Ho­
meros, Isa ve Shakespeare idi. İlk ikisi­
nin yaşayıp yaşamadığı bile belli de­
ğildir. Destanları kalmasaydı Horne- 
ros’un adını hangi kitapta görecektik?
O zaman kitap yoktu ki! İmparatorluk­
tan bize kadar kaydı saklanmış olan Ro­
ma arşivinde Isa’nın adı yoktur. Sha- 
kespeare’in ise elimizde sadece imzası 
var. O eşsiz oyunları yazan bu şair miy­
di, bugün de tartışmalıdır.
Oysa bu üç bilinmeyen adamdan bi­
rincisi Ilkçağ’a, İkincisi Orta Çağ’a, 
üçüncüsü Yeni Çağ’aegemeıı olmuştur.
Ne garip bir yazgı! Öyle ki ünlü ol­
maktan utanır insan.
Yahya Kemal Bej atlı, o çok sevdiğim 
“Itrî” adlı şiirinin bir yerinde şöyle der: 
O ki bir ihtişamlı dünyâya 
Ses ve tel kudretiyle hakimdi 
Adetâ benziyor muammay a 
Ulemamız da bilmiy or kimdi.
Nât'dır en mehibi, en derini.
Alın size bilinmeyen bir büyük adam 
daha!
Bu durum karşısında “Yapıtları kal­
mış ya, yeter bize!” diyemeyiz; yapıtla­
rın yazgısı da yaratıcıların yazgısına 
benziyor. Bakın, Yahya Kemal Beyatlı, 
gene o şiirinde ne diyor:
Kıskanıp gizlemiş kaza ve kader 
Belki binden ziyade bestesini 
Bize mirası kaldı yirmi eser.
Ne oldu, nasıl yitti bunca yapıt? Bel­
ki o zaman nota olmaması, ya da nota­
nın basılmaması bunun nedeni olarak 
gösterilebilir, ama basılı notanın bulun­
duğu Avrupa’da bile kimi müzik yapıt­
larının yittiği biliniyor. Derler ki, Men- 
delssohn, büyük Bach’ın biryapıtmı bir 
kasap dükkânında bulmuş.
Nerden nereye!
Yahya Kemal Beyatlı “kaza ve ka­
der” demekle doğru etmiş. Kim bilir ne 
değerli yapıtlar yitip gitti bu dünyada!
“Doktor Jivago” romanının yazarı 
ünlü Rus yazarı Pasternak anı kitabın­
da anlatır; olay gençliğinde geçmiş ba­
şından, elinde çantası, çantasının için­
de yeni yazdığı yirmi kadar hikâye, ti­
renle bir yerden bir yere giderken çan­
tasını yitirmiş. Ara da bulasın!
Kim bilir ne perişan olmuştur zaval-
Oturup baştan yazamazsın ki! 
Felâket desek doğrudur.
Pasternak, İsa’nın bir sözü ile yatış­
tırmış kendini: “Yitiren kazanacaktır.” 
Ama nerdc, ne zaman?
Sanatçı, yapıtını kendinden çok se­
ver. Öyle olması da akla uygundur; çün­
kü kendisi ölecek, ama yapıtı yaşaya­
caktır.
Nerden belli diye sorulacak olursa, 
deriz ki, bütün sanatçılar yapıtlarını 
ölümsüz sayarlar. Say masalar yaratırlar 
mıydı?
Demek öldükten sonra anılmanın ya­
şamaya benzer bir yanı var.
Şu da söylenebilir; belki de kimse 
gerçekten öleceğine inanmıyordur, adı­
nın anıldığını öteki dünyadan duyup 
mutlu olacak.
Garip bir yaratıktır şu insan!
Yukardan beri sanat yapıtlarının yi­
timinden söz ediyoruz; oysa bütün y i­
tirilenler böyle değildir elbet, yerine ko­
nulacak şeylerimizin yitimi de kişiyi 
üzer. Örneğin bir arkadaşım gözlüğü­
nü yitirmişti, günlerce başımı ağrıttı.
- Canım, büyütme, yenisini alırsın, 
dedim.
- Almasına alırım da nereye gitti, onu
merak ediyorum.
- Bir yere gitmemiştir.
- Öyleyse nerde?
- Ben ne bileyim kardeşim.
Neyse, tuvalette buldu da yakamı
kurtardım.
Giysi yitimini hiç bilmezdim, bir res­
sam arkadaşımdan dinledim, anlata­
yım:
Rahmetli ressam Sabrl Berkel, çok 
şık giyinirdi, öyle ki şıklığı hiç göze 
çarpmazdı. Bir gün ona:
- İyi bir terzin var anlaşılan, diyecek 
oldum, meğer derdine dokunmuşum, 
“Ah., ah!” dedikten sonra şöyle anlat­
tı:
- Kaç giysimi yitirmişimdir ben, bil­
mezsin. Kolay değildir giysi diktirmek. 
Kumaşçıya gideceksin, bir kumaş be­
ğeneceksin, sonra onu terzine götüre­
ceksin. Bu arada kumaşın başına neler 
gelmez! Otobüste, ya da dolmuşta, ya­
nında oturan birinin mürekkepli kale­
mi, yanan cıgarası kumaşın üstüne dü­
şer, al başına belayı! Ya da terzinin kal­
fası ütüyü biraz fazla tutar giysinin üs­
tünde, pantolonun paçası, ceketin kolu 
filan yanık rengini alır. Gel de kullan o 
giysiyi. Bir serüvendir giysi diktirmek, 
her an bir tehlike ile karşılaşılabilir.
Demek yitimin biçimi adamına göre
değişiyor.
Bir de zamanı yitirmek diye bir şey 
vardır ki buna “zamanı kaçırmak” de­
mek daha doğru olur.
Edward Grant “Orta Çağda Fizik Bi­
limleri” adlı kitabının (V Yayınları)ba­
şında şöyle diyor:
“Yunan felsefe ve biliminin Roma 
dünyasına ilk nüfuz ettiği M.Ö. ikinci ve 
birinci yüzyıllardan günümüze gelince­
ye dek, Batı Avrupa’da bilimin, M.S. 
yaklaşık 5(10 ile 1000 yılları arasında, en 
düşük düzeyinden geçtiği, sonra da. Yu­
nan ve Arap bilimsel eserlerinin gün yü­
züne çıkmasıyla, yepyeni bir literatür 
birikimine tanıklık 12. yüzyıl ile 13. yüz­
yıl başlarına dek yavaş bir gelişim gös­
terdiği tartışılmaz bir gerçektir. Böyle- 
sine felaketli bir durum nasıl doğdu ve 
nasıl oldu da onca yüzyıl sürüp gitti?” 
Evet, beşyüz yıl Avrupa için yitmiş­
tir. Bu açıdan bakıldığında bizim yiti­
ğimizin daha ağır olduğunu söyleyebi­
liriz; çünkü burnumuzun dibindeki bi­
limsel gelişmeyi görememişizdir.
Yazımızın başına dönersek... Itrî’nin 
bunca bestesinin elimizde olmadığına 
üzülen Yahya Kemal Beyatlı, gene de 
onların yitip gittiğine inanmıyor:
Belki hâlâ o besteler çalınır 
Gemiler geçmeyen bir ummanda.
TARTIŞMA
Öğrencilik yıllarımın büyük acısı
Y
ıl 1938. Adana 
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üzüldük. Bir bakıma da 
inanmadık. A ta hasta olmaz, 
nasıl olur, Ata hastalanamaz... 
Derken her ajansta sağlık 
bültenleri yayımlanmaya 
başladı. Birkaç gün sonra daha 
sık aralıklarla doktor raporları 
okundu. Nabzı, ateşinin 
derecesi, yediği yemekler 
açıklanmaya başladı. 
Raporlannı veren 
doktorlarının adları... Adana 
Kız Lisesi’nin taş koridorunun 
salon şeklindeki yerinde bütün 
kız öğrenciler toplanıp geceye
dek heyecanla bu haberleri 
izledik. Gitgide A ta’nın 
ağırlaştığını anlıyorduk. 
Üzülüyorduk, üzülüyordum. 
İyileşmesi için dua ediyorduk, 
Y aradan’a yalvanyorduk.
Ne yazık ki gün geçtikçe 
haberler kötüleşti ve o kara, 
kapkara 10 Kasım geldi: 
Radyodan çıkan ses, Atamızın 
10 Kasım sabahı saat 9’u 5 geçe 
gözlerini kapadığını söyledi. 
Mübalağasız, taş binanın 
tavanı başıma çöktü sandım. 
Her şey bitti. Düşmanlar 
sınırlan basacak, Türkiye’nin 
içindeki idareciler birbirine 
girecek, başa geçmek için kavga 
edecekler sandım. Hüngür 
hüngür ağlamaya başladım. 
Aynca A ta'm n yerine kim 
geçebilir, A ta’mn yerine kim 
yakışır, A ta’mn yerini kim 
doldurur diye düşünüyor ve o 
günkü on sekiz yaşımın kıt 
bilgisiyle mi, yoksa A tatürk’e
Alevilik ve sol
ün geçmiyor ki 
“Aleviler yeni 
arayışlar 
içinde” , “bir 
grup Alevi 
M H P’ye 
geçti” , “Aleviler sağa mı 
kayıyor?” biçiminde haberlere 
rastlıyor olmayalım. Tozun 
dum ana kanştığı, gözün gözü 
görmediği şu günlerde 
anlaşılan, kurtlar dumanlı 
havadan yararlanmak istiyor. 
İlkönce bu tür haberlerden ne 
kadar rahatsız olduğumu 
belirtmek isterim.
Alevilik, sol ve sağ: Alevilik, 
hilafet seçiminden 
kaynaklanan aynşm adan gelen 
“mezhepsel” kökeninden 
öteye, yüzyıllar içinde 
kazandığı felsefi boyutla 
düşünüldüğü anlaşıldığı oranla 
daha iyi yorumlanabilir. 
Aleviliğin ilk algılanan özelliği 
“bir büyük hümanizma” 
olmasıdır. Bu olgu Aleviliğin 
içsel zenginliğini oluşturur: 
İnşam sevmek T ann ’yı 
sevmektir, insana hizmet en 
büyük ibadettir. İnsanı,
T  ann’nın yeryüzündeki 
“imgesi” olarak görür. Bu, 
T anrı’yı gaip’te arayan dinsel 
dogmaya karşı aklın 
çıkarılmasıdır. Metafizik 
anlayışa karşı materyalist 
seçimdir. Ben-i Adem, En-el 
H ak kuramlarıyla (teorileriyle) 
bu rasyonel eylem somutlanır. 
Yukarıda değinilen Alevilik 
normlarını gözardı etmeden, 
sol siyasal düşünceye kaynaklık 
eden benzer ilişkileri 
irdeleyelim: Materyalizmi 
düşünün; ‘hümanizmi’ ve sağın 
dogmalarına karşı direnen 
sol’un akılcılığını, Aleviliğin 
yüzyıllardır egemen sınıflara 
karşı, yoksul ve ezilen halkın 
yanında tavır alması en belirgin 
özelliğidir. Yalnızca bu yönü 
bile, sol siyasal düşünce ile ne 
kadar örtüştüğünü çok açık 
biçimde ortaya koymaya yeter. 
Yıllardır dinsel dogmaları 
siyasal araç olarak kullanan, 
halkımızın kafasında öcüler 
oluşturan, onu ezen, sömüren 
egemen sınıfların çığırtkanlığını 
yapan sağ düşünceyle Alevilik 
bir araya nasıl gelebilir? Bunun
karşı sonsuz sevgiyle ve 
mantığımla mı hep olumsuz 
yanıt veriyordum.. Babamı 
kaybetmişçesine burnumun 
direğinin sızladığını hissettim. 
Ağlamak, acımı 
dindirmiyordu. Babam, annem 
Elazığ’da idiler. Hemen, okul 
müdürümüz rahmetli Şahap 
Nazmi Coşkunlar’a giderek 
Atatürküm üzün cenaze 
törenine katılmak istediğimi, 
izin vermesini rica ettim. Çok 
anlayışlı, ileri görüşlü bir 
büyüktü. İzin verdi. Annemlere 
de telgraf çekerek onlardan da 
izin aldım.
A dana’da kara trene binerek, 
kara tünellerden geçerek 
Ankara’ya geldim. Ismetpaşa 
Kız Enstitüsü’nde konuk 
edildim.
Yağışlı bir günde, dünyanın her 
tarafından gelen seçkin 
kişilerden oluşan heyetlerin 
katıldığı muazzam bir kortejle
bir tek yolu vardır: Aleviliğin içi 
boşaltılır, özünden 
uzaklaştırılırsa... İstenen de 
budur.
Aleviliğin, sol siyasal 
düşünceyle bir ortak noktası da 
laik düzene olan bağlılık ve 
üstlendiği laik özgörevdir 
(misyondur). On yıllardır 
ülkemizde şeriatçı güçlere karşı 
direnen Aleviler, ülkemizde 
laikliğin güveıicesidirler. 
Alevilik özgürlükçü bir 
felsefeye dayanır, sol da 
özgürlükçüdür. Sağ 
statükocudur, yasakçıdır. 
Alevilik ve sol devrimcidir; 
benimsedikleri özgürlükçü 
felsefenin gereği yeniliğe, 
değişime açıktır. Bundan 
dolayıdır ki geçmişteki 
devrimci hareketlere en fazla 
destek veren toplum kesimi 
Alevilerdir.
Bugüne değin, solcu olma 
savındaki siyasal parti 
örgütlenmeleri Alevilerdcn hep 
destek almış, ama onlara hiçbir 
şey vermemiştir. H atta 1978 
CH P iktidarında K.M araş 
katliamı yapılmıştır. Daha
A ta’yı Etnografya 
Müzesi’ndeki geçici kabrine 
uğurladık. Top arabasındaki 
A ta’yı uğurlayanlar arasında, 
Çanakkale’de bacağını 
kaybetmiş protezli generalden, 
Avustralya’dan gelen Anzak 
temsilcilerine kadar yedi düvel 
vardı. Yağmur hazin hazin 
çiseliyordu; bando, Schopen’in 
Cenaze M arşı’nı çalıyordu.
Bugün 75 yaşındayım; aradan 
geçen 57 yıla karşın o günkü 
acıyı, bütün tazeliğiyle 
yaşıyorum... Büyük, eşsiz, 
güzel A tam böyle etkiliydi... Ve 
biz A tatürk nesli, bu anıyı 
taptaze yaşatacağız. O yerinde 
mutlu uyusun. Ben, böyle 
büyük A ta’mn kızı olduğum 
için, hep inançlı, güvenli ve 
dinamik oldum. Ne mutlu bana 
ki dünyada benzeri olmayan 
Atam var.
Müyesser Gürtürk
cesetleri soğumayan 37 aydın, 
Sivas’ta, SHP koalisyon ortağı 
iken yakıldı. Bu olumsuz tablo 
kendisine sol diyen, fakat 
solculuğu salt adında taşıyan; 
kimliğine, örgütlenmesine, 
eylemine çökertmeyen sui 
generis siyasi partilerin 
yanlışlarının sonucudur. 
Bunlann hepsi yaşadığımız 
gerçeklerdir, kimse 
yadsıyamaz. Fakat bu 
kuram larla “evrensel sol 
ideoloji”yi özdeşleştirmek ve 
yargılamak, sonra da mahkum 
etmek haksızlıktır. Olması 
gereken, sol kimlikten yoksun, 
sadece adı solcu siyasal partileri 
sol, yani sosyal dem okrat 
kimliğine bir an önce 
kavuşturmaktır, bunun 
savaşımını vermektir. 
Toplumsal belleği ne kadar 
zayıf bir ulusuz. K .M araş’ta 
1978 yılında kanlarımızla 
duvarlara “Kızılbaşlara Ölüm” 
yazan katillerle aynı saflarda 
olma iğrençliğini insanlığımıza 
nasıl yakıştırırız.
Yusuf Yalnız / Ankara
Cumhuriyet Kitap Kulübü 
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Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, çelenk bırakmak 
ve saygı duruşunda bulunmak üzere Atatürk mozolesinin 
önüne geldiği an ortaya çıkan kişi bağırmaya başlıyor:
“Bu taşlar size fayda getirmez..."
Elinde Kuran bulunan bu kişi, daha sonra tekbir getir­
meye başlıyor. Anıtkabir’de düzenlenen tören bir anda ka­
rışıyor...
Halk, eylemcinin üzerine yürüyor bir anda. Anıtkabir'de­
ki ki yurttaşlar, “karayobaza” yanıt veriyor:
‘ “Türkiye laiktir, laik kalacak... ” 
t Biz ise o saatlerde Sultanahmet’teki Adliye’nin üçüncü
- katindayız, gazetemizin avukatı Fikret llkiz’le birlikte. Po- 
a lis kolejlerinde, polis akademilerinde ve askeri liselerdeki
- “şeriatçı örgütlenmede” adı geçen emekli vaiz Fethullah 
Gülen’in açtığı 30 dşvadan sadece 11 ’i için duruşmaya 
çıkacağız.
Günlerden 10 Kasım 1994 ve biz, “laik-demokratik Cum- 
huriyet’i ” yıkma girişimlerinde bulunanların ipliğini pazara 
çıkardığımız için yargılanıyoruz.
Türkiye bir çelişkiler ülkesi. Bu ülkede gün, şeriatçıların 
günü. Artık onlar, devletin her biriminde tepeden tırnağa 
örgütlü. Kimseden korkuları yok. Açık açık yazıp çizip özel 
televizyonlarda “demokrasi” adına çıkıp dilediklerini söy­
lemekte özgür onlar.
Demokrasi onlar için bir kalkan...
Türkiye’yi "demokrasi" adına dört koldan kuşatmışlar...
Anıtkabir’de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, TBMM 
Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Başbakan Tansu Çiller, 
Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, ANAP lideri Me­
sut Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hak­
kı Karadayı’nın gözleri önünde "Bu taşlar sîzlere fayda ge­
tirmez” diye bağıran kişinin kim olduğunu merak ettiniz mi?
Bu kişinin adı Mahmut Kaçar. Kaçar, Van PTT Başmü- 
dürlüğü’nde memur...
★ ★ ★
Bol bol konuşmalar yaptı dün politikacılar...
Dediler ki:
“Demokratik laik Cumhuriyet, sonsuza dek var olacak­
tır...”
Acaba olacak mı?
10 Kasım 1994’te biz bu soruyu sorar olduk...
Bir ülke düşünün ki, merkez sağda bulunan tüm parti­
ler Güneydoğu’da ağalardan, şeyhlerden ve şıhlardan 
"medet umar” hale gelmiş. Bir ülke düşünün ki, merkez 
sağ partiler “şeriatçı kimliğini” açık seçik ortaya koyan 
Refah’ı Güneydoğu’da ve Üsküdar’da devirmek için “ay­
nı hamurdan insanları” aday olarak çıkarmış.
Bu işin sonu nereye varacak söyler misiniz?
Bir şeriatçı gazeteye göz attık dün sabah. Halim selim 
gözüken yazarı bakın neler döktürmüş:
“Her 10 Kası m'da illa da M. Kemal’den söz etmek zo­
runda mıyız. Her duvara bir Atatürk resmi, her meydana 
bir Atatürk heykeli, her kitaba bir Atatürk vecizesi, her ya­
kaya bir Atatürk rozeti!
Olmaz böyle bir şey!
Ama oluyor işte!
Nedense Atatürk'ün doğumu değil de ölümü anılır. Bel­
ki de doğum günü bilinmediği ya da işin o kısmı fazla kur­
calanmak istenmediği içindir.
Mesela, 19 Mayıs BayramTnda, Sivas, Erzurum kong­
releri değil! Nedendir acaba, hiç düşündünüz mü?
Okullardaki Atatürk köşelerine, ‘Ey Türk Gençliği’ lev­
halarına baktınız mı? Her biri Kemalizm dininin ikonası gi­
bi.
İsmet Paşa döneminde Kemalizm adeta bir din haline 
getirildi. Türk’ün dini’ ilan edildi. Çankaya ya da Anıtka­
bir, ‘Kabe’ (haşa), ‘mabed’ ilan edildi. Saygı duruşu ise on­
ların dilinde ‘milli ibadet’f/, Atatürk’ü Mabud edinenler
için.
Her 10 Kasım 'da Atatürk bir kez daha ölür. Kemalizmin 
istismarcıları onu bir kez daha öldürür. ”
Bu şeriatçı köşe yazarının, Anıtkabir’de gösteri yapan şe­
riatçıdan ne farkı var?..
Bugün demokratik, laik Cumhuriyet’in düşmanı salt şe­
riatçılar değildir. Neo-Osmanlılar, Kürtçüler de demokra­
tik, laik Cumhuriyet’e düşmandırlar. Lozan’ı aşağılayan, “İl­
le de Sevr gelsin” diyen bu şarlatanlar sürüsü, günümüz­
de birbirleriyle anlaşma içindedirler.
Bakın Anadolu üniversitelerine, Türkiye’nin nereye gö­
türülmek istendiğini göreceksiniz. Imam-hatip liselerinin 
nasıl kuşatıldığına, şeriatçılar tarafından yönetildiğine ta­
nık olacaksınız.
Yarasa sürüleri, karanlığı sever. Onlar aydınlıktan korkar...
Tüm bu gelişmelere karşın demokratik güçlerin üzerin­
deki “ölü toprağı" bir gün kalkacaktır.






Atatürk’ü yaşatmak, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşat­
maktır; kalkınmış, çağdaş, onurlu, demokrat Türkiye ülkü­
sünü yaşatmaktır. Ölümünden yarım asırdan fazla bir sü­
re geçtikten sonra Atatürk’ü artık bir simge olarak algıla­
mamız, onun yaşamı ile ilintili ayrıntıları tartışmamız gere­
kir. Atatürk, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin, çağdaş bir top­
lum, demokrat, onurlu bir ülke olma özlemlerinin bir sim­
gesidir.
Bağımsızlık veya Kurtuluş Savaşı, sadece yayılmacı, 
emperyalist, saldırgan güçleri ülkemizden atmak için ya­
pılmamıştır. Savaş, bir sürecin başlangıcı olmuştur. Bağım­
sız, onurlu, saygın, çağdaş bir Türkiye özlemini gerçek­
leştirmenin ilk ve büyük adımını oluşturmuştur. Ulaşılmak 
istenen amaçlar, uğrunda çaba ve özveri gösterilmeye de­
ğer amaçlar olmasına karşın, ne yazık ki yeterli gayreti gös­
teremediğimizden, Atatürk’ün özlediği Türkiye’nin çok 
uzağındayız. Bağımsız, özgür, onurlu, saygın bir ülke ola­
madık; ulusal egemenliği kayıtsız şartsız siyasal yaşantı­
mıza geçiremedik, kalkınma sürecinde ileri aşamalara ula­
şamadık; üretken, sağlıklı değer yargıları olan, erdemli, te­
miz bir toplum olamadık. Yapamadığımız, gerçekleştire­
mediğimiz amaçlar, özlemler için, bazı çevreler hâlâ Ata- 
. türk’ü suçluyor, Atatürk’ü eleştiriyor, garip bir biçimde Ata­
türk’e kin kusuyor. Atatürk döneminin çok zor koşullu en 
fazla on beş yıllık bir süre olduğu, Atatürk’ün ölümünden 
bu yana elli altı yıl geçtiği gözardı ediliyor. Atatürk Türkiye 
için belirli hedefleri, özlemleri ortaya koymuş, bir süreci 
başlatmış, bu hedeflerin altyapısını oluşturma konusunda 
ciddi çaba göstermiş, kısa sürede Türkiye’nin onurlu, say­
gın bir ülke konumuna gelmesine kişiliği ile de büyük kat­
kıda bulunmuştur. Ne yazık ki, özellikle 1950’den sonra kı­
sa aralıklar dışında, iktidara gelen sağcı yönetimler, şekli 
bir Atatürkçülük kılığı (kisvesi) altında, ülkeye fazla bir şey 
katmadıkları gibi Atatürk’ün temel ilkelerini yıkıcı tohum­
ları da ekmişlerdir. Bu tohumlar yeşermeye başlamıştır.
Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak, parçalamak iste­
yenler Atatürk’e saldırmaktadırlar. Bağımsızlığın, ülke bü­
tünlüğünün, laikliğin simgesi olan Atatürk ve Atatürk dö­
nemi, aşağılanırsa, kötülenirse, küçültülerse, gizli emelle­
rine daha kolay ulaşabileceklerini ummaktadırlar. Bazı iç 
ve dış çevrelerin, kendi gizli emelleri açısından bir engel 
gördükleri Atatürk’ü, kötülemeye, aşağılamaya kalkışma­
larını, izledikleri stratejinin temelini oluşturması açısından 
anlamak mümkündür. Amaç Atatürk’ü küçültmek, aşağı­
lamak değil, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak, ülkeyi 
parçalamak, onurlu, saygın, bağımsız bir ülke olma özle­
mini, amacını saptırmaktır.
Son yıllarda bazı kişilerin, çevrelerin de bir entel züppe­
liği (snopluğu) içinde, belki de ülkeye bir şey verememiş 
olmanın doğurduğu aşağılık duygularını bastırmak için ve­
ya ilgi çekerek sahne kapatmak amacıyla Atatürk düşman­
lığı kervanına katılmış oldukları gözlenmektedir.
Atatürk için yapılabilecek en ucuz, en yararsız, belki de 
Atatürk’ün amaçları açısından en zararlı iş; basmakalıp tö­
renler düzenlemek, basmakalıp sözlerle onu övmek, 
yaşamöyküsünü bir masal havasında yinelemek, hatta 
Anıtkabir ziyaret edildiğinde, Atatürk’e adeta rapor ver­
erek, bağlılıktan söz etmektir. Atatürkçü olmak, Atatürk’ün 
özlemleri doğrultusunda ülkeye bir şeyler katmaktır.
Kim, ülkenin bağımsızlığı, ulusal egemenlik ilkesinin 
yaşama geçirilmesi, ülkenin bütünlüğü, toplumun kalkın­
ması, Türkiye’nin onurlu, saygın bir ülke olması konusun­
da çaba gösteriyorsa, katkıda bulunuyorsa, işte o gerçek 
Atatürkçüdür.
Önemli olan Atatürk’ü basmakalıp cümlelerle övmek 
değil. Atatürk’ün özlemleri doğrultusunda ileri adımlar 
atarak, laik cumhuriyeti, ülke bütünlüğünü de koruyarak 
yaşatmaktır.
11 KASIM 1994 CUMA CUMHL
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Anıtkabir’deki olayı küçümsemek
A nıtkabir’de dün sabah Ata­türk’ün manevi huzurunda, saygı duruşuna birkaç dakika
---------  kala, bir yobazın elinde Ku-
ran’la ortaya çıkıp Cumhurbaşkanı Sü­
leyman Demirel ve öteki zevatın 
önünde gösteri yapmasını fazla yadır­
gamamak gerek.
Sonunda olacağı buydu.
Asıl yadırganması gereken Cumhur­
başkanı Süleyman Demirel’in bu olay 
karşısındaki ilk yorumudur:
“ Bu hareketi bir meczup, yani aklı 
başında olmayan birisi yapmıştır. Ada­
mın aklında fiziki bakımdan bir şey yok­
tur, diyebilirsiniz, ama adam sapıtmış- 
sa o da meczuptur.”
Hayır Sayın Cumhurbaşkanı Demi­
rel... Adam meczup falan değil. Hem 
siz, doktor musunuz ki, hemen teşhisi 
koydunuz. Adam, bir kere devlet me­
muru. Hangi devlet, meczupları me­
mur yapar. Sonradan aklını yitirmiş ol­
sa bile amirleri farkına varır, memuriyet­
ten uzaklaştırıldı... Kaldı ki, son dere­
ce akıllı biri.
Daha önceden planlanmış bir eyle­
mi, hiç aksatmadan uygulayacak den­
li yetenekli.
Mesajını, televizyon başında töreni 
naklen izleyen milyonlara ulaştırdığına 
göre de oldukça başarılı biri.
Fiziki yönden değil de “sapıtma" yö­
nünden meczup olabileceğini söylü­
yorsunuz.
Neye göre sapıtmış ki bu adam? 
Kendince doğru bellediği, ona göste­
rilen yolda emin adımlarla ilerleyen “sa­
pasağlam” biri.
Hiç de meczup değil! Ne fiziki yön­
den, ne de sapıtma yönünden...
Asıl meczup olanlar kim biliyor mu­
sunuz? Sapıtanlar ve insanları sapıttı- 
ranlar kim?
Anayasa Mahkemesi Başkanı Yek­
ta Güngör Özden’in dünkü açıklama­
sı sanırım bazı ipuçları veriyor:
“Siyasal nedenlerle ödün verenler, 
görevlerini bu amaçla kötüye kullanan­
lar. Bazı kötülüklere gözlerini ve kulak­
larını kapayanlar.”
Siz Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel, 30 yıl politikanın içinde bulun­
dunuz, politika yaptınız. Siz daha iyi bi­
lirsiniz, siyasi nedenlerle ödün veren­
leri... Bir oy uğruna, görevlerini kötüye 
kullananları. İktidar olabilmek için bazı 
kötülüklere gözlerini ve kulaklarını ka­
payanları siz daha iyi tanırsınız...
Anıtkabir’de gösteri yapan adamı 
meczuptur diye küçümsemeyin. Yollar 
yürüyerek aşınıyor Sayın Cumhurbaş­
kanı Demirel.
Siz Türkiye Cumhuriyeti’nin son 
cumhurbaşkanısınız. Umarım, sonun­
cusu olarak tarihe geçmezsiniz!




su) - Anıtkabir’deki 56. ölüm yıl­
dönümünü anma töreninde Ata­
türk’ün manevi kişiliğine saldıran 
Mahmut Kaçar’ ın, ilk sorgusunda, 
"İnsanları Allah'ın yoluna davet et­
meyi görev olarak üstlendim. Ve 
bugünden itibaren bu işe başla­
dım” dediği öğrenildi.
Mahmut Kaçar’ın, Ankara Em­
niyet Müdürlüğü Terörle Mücade­
le Şubesi İrtica Masası’nda alman 
ifadesinde, olayla ilgili başka bir 
isim vermediği belirtildi. Van 
PTT’sinde sözleşmeli memur ola­
rak çalıştığı ve Anıtkabir’e girer­
ken Van Belediyesi Basın Büro- 
su’ndan çekim için görevlendiril­
diğini söylediği belirtilen Mahmut 
Kaçar’ın, sorgusunda, “1980 ön­
cesi, sosyalist görüşe sahiptim. An­
cak bir süre sonra hiday ete ererek 
hakkın yolunu buldum. Bütün in­
sanları Allah’ın yoluna davet etme­
yi görev olarak üstlendim. Ve bu­
günden itibaren bu işe de başladım. 
Bu kararı 6 ay önce aldım” dediği 
öğrenildi.
Emniyet yetkilileri, Mahmut 
Kaçar’m son zamanlarda okuduğu 
dini yayınların etkisiyle psikoloj ik 
bir bunalıma girmiş olabileceğini 
belirttiler. Kaçar’m kullandığı ka­
meranın incelendiği ve olay sıra­
sında çekime hazır olmadığının 
anlaşıldığı belirtildi. Ankara Em­
niyet Müdürlüğü’ne, Van Emniyet 
Müdürlüğü’nden gelen ilk bilgile­
re göre Kaçar’ın geçmişte herhan­
gi bir olaya karışmadığı ve yasadı­
şı bir örgütle bağlantısının bulun­
madığı saptandı. Yetkililer, sorgu­
lanması bugün tamamlanacak olan 
Kaçar’ın, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na sevk edileceğini 
bildirdiler.
Konuya ilişkin Cıımhuriyet’in 
sorularını yanıtlayan Emniyet Ge­
nel Müdürü Mehmet Ağar, olay sı­
rasında saldırganın sağ elinin işa­
ret parmağını kaldırarak yaptığı
hareketin, hangi örgüt ve ne anla­
ma geldiğinin tam olarak çözül­
mediğini belirtti. Ağar, saldırga­
nın lslami Büyük Doğu Akıncılar 
Cehpesi (İBDA-C) adlı örgüte üye 
olabileceği savlarına karşılık şun­
ları söyledi:
“İBDA-C’nin bir işareti yok. Şu 
an için bir şey demek erken. ‘Bü­
tün ayrıntıları çıkarın' dedim. He­
nüz başka bir gözaltı da yok. ilk 
alınan izlenime göre aklı başında 
olmayan bir tipe benziyor. Ancak 
detaylı bir araştırma yapmalıyız. 
Serseri tipli birisi olduğu anlaşılı­
yor. Görünüşe göre tek başına.”
‘Aile adına utanç’
Van Posta Telgraf Müdürlü- 
ğü’nde görevli Mahmut Kaçar’m 
eşi Bahar Kaçar, Van’da Yeni Ma- 
halle’deki evinde gazetecilerle gö­
rüştü. Ancak fotoğraf çekilmesine 
izin vermedi. Anadolu Ajansı’nın 
haberine göre eşinin dün sabah ev­
den çıktığını, 5 günlük mazeret iz­
nine ayrıldığını ve doktora gidece­
ğini söylediğini belirten Bahar Ka­
çar, şöyle konuştu:
“Eşimin Ankara’ya gittiğinden 
haberim yoktu. Bu sabah Anka­
ra’dan telefonla araşan kişiler, eşi­
min yakalandığını söylediler. Ko­
cam doğrusu neyse onu yapar. Ak­
li dengesi yerinde, Allah’a bağlı 
Müslüman bir kişiliğe sahiptir. Eşi­
me deli diyenler yanılacaklardır. 
Zaten bu doktor raporundan da 
belli olacaktır. Eşim haşatta yalan 
konuşmaz, ne yapmışsa doğrudur."
Mahmut Kaçar’m babası Bekir 
ile annesi Süreyya Kaçar ise olay­
dan büyük üzüntü duyduklarını 
belirttiler. Bekir Kaçar, “Oğlum 
Mahmut'un böyle bir olay çıkar­
masından son derece utanç duyu­
yoruz” diye konuştu.
Van Atatürk Lisesi mezunu olan 
Mahmut Kaçar, 10 yıllık evli, Mu- 
hammed Mehdi (5) ve Abdullah 
Alim (3) adlı iki çocuk babası.
B u  ne cüret!..
■  Baştarafı I. Sayfada 
rum. La ilahe illallah, Allahuek-
ber” diye bağırdı. Koruma gö­
revlilerince etkisiz duruma geti­
rilen ve sağ elinin işaret parma­
ğını havaya kaldırarak eylemini 
sürdüren saldırgan, saat 09.05’te, 
Anıtkabir’deki yurttaşların bü­
yük bölümünün saygı duruşuna 
geçtiği sırada götürülürken, su­
bayların da müdahalesiyle linç 
edilmekten kurtarıldı.
56. ölüm yıldönümünde, 
A ta’ya “Anıtkabir’de” saldırıyla 
sonuçlanan tören, şöyle gelişti:
Saat 08.35: Protokol üyeleri, 
tören için Aslanlı Yol’da yürü­
meden önce alandaki yerini al- 
maya'sasladılar. Tören yerine ilk 
olarak DevVît Bakanı ve Hükü­
met Sözcüsü Yıldırım A k t u n a  
geldi. Aktuna’dan 2 dakika son­
ra, DSP Genel Başkanı Bülent 
Ecevit ve diğer parti yöneticileri 
yerlerini aldılar.
Saat 08.40: Bazı bakanlar, RP 
Genel Başkanı Necmettin Erba- 
kan ile kuvvet komutanları yer­
lerini aldılar. Anayasa Mahke­
mesi Başkanı Yekta Güngör Öz­
den, CHP Genel Başkanı Deniz 
Bavkal ile MHP Genel Başkanı 
Alparslan Türkeş 3 dakika son­
ra tören yerine geldiler.
Saat 08.50: Başbakan Tansu 
Çiller ile SHP Genel Başkanı ve 
Başbakan Yardımcısı Murat Ka- 
rayalçın, ANAP Genel Başkanı 
Mesut Yılmaz, bakanların tümü 
ve diğer protokol mensupları 
yerlerini aldılar.
Saat8.53: Cumhurbaşkanı Sü­
leyman Demirci alana geldi.
Saat 08.55: Aslanlı yol’dan, 
mozoleye doğru yürüyüş başla­
dı.
Saat 09.03: Demirel’in ilk sı­
rada bulunduğu protokol, mozo­
lenin önündeki yerini aldı. Pro- 
tokoldekilerin, saygı duruşuna 
geçmek için sıraları düzenleme 
uğraşı 1 dakika kadar sürdü.
Saat 09.04: Protokol saygı du­
ruşuna geçmek için hazırlanır­
ken, mozolenin yanından, gaze­
tecilerin bir bölümünün toplan­
dığı alanda, üzerinde eski model 
bir kamera bulunduğu gözlenen, 
yeşil renk kabanlı bir kişi, De- 
mirel’in önüne fırladı. Sağ elin­
de kırmızı renkli orta boy bir Ku- 
ran’ı havaya kaldırarak. “Taşla­
ra ve kemiklere secde etmeyin. 
Taşlar sizi kurtaramaz. Kuran'a
davet ediyorum" diye bağırdı. 
Birkaç saniye içinde gelişen 
olayda, koruma görevlilerinin et­
kisiz duruma getirmeye çalıştığı 
saldırgan. “La ilahe illallah alla- 
huekber” diye bağırdı. Saldır­
gan. mozolenin kenarından dışa­
rı çıkarılırken, sağ elinin baş par­
mağıyla protestosuna devam et­
ti ve mozole çevresinde basın 
mensuplarının koşuşmalarıyla 
doğan izdihamda heyecanlı anlar 
yaşandı.
Saat 09.05: A ta’nın yaşamını 
yitirdiği saatte saygı duruşu için 
“fi” sesi verildi, ¿çıüift’aji/n mo­
zole alanından dışarıya çıkarılı­
şında, Anıtkabir alanım doldu­
ran yurttaşların bir bölümü say­
gı duruşuna geçerken, ön taraf­
lardan olayı öğrenen yurttaşlar, 
“Kara yobaz hainler, Türkiy e si­
ze kalmaz” diye bağırarak sal­
dırganı linç etmek istediler. Yurt­
taşların büyük bölümünün saygı 
duruşunda olmasına karşın, ka­
labalığın heyecanını durdurama­
yan güvenlik güçleri, törendeki 
subayların da yardımıyla saldır­
ganı hızla alandan uzaklaştırdı­
lar.
Polisler kurtardı______
Sağ elinin baş parmağıyla işa­
ret yapmayı sürdüren saldırganın 
bindirildiği polis aracının çevre­
sini alan ve aracın kapısını zor­
layarak saldırganı almaya çalı­
şan kalabalık güçlükle dağıtıl­
dı.Olay sırasında saygı duruşuna 
hazırlanan Demirel’in, sinirlen­
diği ve gergin bir yüz ifadesiyle 
başını iki yana salladığı gözlen­
di. Cumhurbaşkanı'nın mozole 
alanından çıkışı sırasında alan­
daki yurttaşlar, “Türkiye laiktir, 
laik kalacak” sloganları attılar. 
Ankara Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele Şubesi İrtica 
Masası ’nda gözlem altına alınan 
Mahmut Kaçmaz adlı. 35 yaşın­
daki saldırganın, kendine gazete­
ci süsü vermek için kullandığı 
eski model kameranın Rus 
yapımı olduğu ve Van Belediye- 
si’nden çekim yapmakla görev­
lendirildiğini söyleyerek mo­
zolenin yanına kadar girdiği 
belirlendi.
Van doğumlu olan Mahmut 
Kaçmaz’ın, Van PTT’sinde 
memur olarak çalıştığı ve An­






■  Baştarafı 1. Sayfada 
askerlik eğitimi ardından kura. Tor­
badan Çukurca çıkmış.
17 ayın sonunda tezkeresini almış 
ve İstanbul’a dönmek üzere bölge­
deki merkezi toplanma yerine, yani 
Van’a gelmiş.
Van’a gelip de okul arkadaşını 
görmemek olur mu?
“ Vayyy Mehmet...", “Oooo Ay­
dın..." Kucaklaşıp hasret giderdik­
ten sonra birbirlerine sormuşlar:
- Akşam ne yapıyoruz?
- Üniversite yıllarımızdaki gibi bir 
koyu muhabbet çekelim...
Birlikte Çem Restoran’ın yolunu 
tutmuşlar.
Aynı günün akşamında ben de 
Van’da bütün gün koşturduktan 
sonra “Akşam ağız tadıyla nerede 
yemek yiyebilirim” sorusuna, “Çem 
Restoran" karşılığını almıştım.
Masamın tam karşısında oturan 
bu iki genç için kendi kendime, 
“Doktor olmalılar. Belki de mecburi 
hizmet için gelmişlerdir" dedim. Bir 
süre sonra “Merhaba..." deyip ma­
salarına oturdum.
Sohbetin ağırlık noktası, askerlik, 
Türkiye, terör... Mehmet, Aydın’ı an­
lamakta zorlanıyor, Aydın, Meh­
met’i.
Ben aradan çekiliyorum...
MEHMET - Bak Aydın, bu köylü­
ler var ya, dövünce senden yana 
oluyor.
AYDIN - Yapma Mehmet. Sen 
nasıl böyle düşünürsün?
MEHMET - Gözümle gördüm ar­
kadaş. PKK, bunlara terör estiriyor. 
Evde genç erkek varsa birini kendisi 
götürüyor. Döverek zorla yiyecekle­
rini alıyor. Asker, nazik davranırsa 
halk PKK’den yana oluyor. Nasıl ol­
sa asker bana karşı nazik diyor.
AYDIN - Peki bu iş böyle nasıl 
çözülür Mehmet? Hani biz seninle 
üniversitede hümanizmden söz et­
mez miydik?
MEHMET - Onu bunu bırak Ay­
dın. Bir şey soracağım. Sen hiç 
ölümle burun buruna geldin mi? 
Ölümü yaşadın mı?
AYDIN - Mehmet seni anlamaya 
çalışıyorum ama, ben bu gidişten 
korkuyorum. Bütün dünyada böyle 
bir anlayış yerleşirse... Bu işin sonu 
ortaçağ arkadaş. Bütün dünyada 
gidiş kötü. İkinci bir ortaçağa giriyo­
ruz.
MEHMET - Aydın bana felsefe 
yapma. Ben sana yaşadıklarımı an­
latıyorum. Hakkari’de dağın eteğin­
de çatışma var. Askerler sırtını Hak­
kari’ye vermiş, karşıda teröristlerle 
çatışıyor. Hakkari’nin içinden asker­
lere ateş açılıyor. Ne yaparsın? Hak­
kari’ye dönüp, “Lütfen rica ediyo­
ruz, ateş etmeyin” mi dersin? Yok­
sa, “O teröristi getirin, yoksa kenti 
duman ederim" mi dersin? Tabii ki 
İkincisini demek zorundasın.
AYDIN - Mehmet, sen biraz önce 
anlatmadın mı bölge halkının yarısı 
dağda, yarısı devletten yana. Asker
bu işin içinden nasıl çıkar? Öldür­
mekle nereye kadar? Benim demek 
istediğim  o. Buradan korucusu, 
PKK’yle işbirliği yapan uyuşturucu 
kaçakçısı, silah kaçakçısı zengin 
oluyor. Bu herifler bölgede terör bit­
sin ister mi?
MEHMET - Korucular, ahh koru­
cular. Bazı yerlerde asker pusuya 
düşürülüyor. Ama teröristlerin gel­
dikleri yere bakıyoruz, o bölgede 
korucular var. Yani teröristlerin as­
kerden önce korucularla çatışması 
gerekli. Nasıl oluyor, anlamıyoruz.
AYDIN - Bak, demokrasiye gele­
lim...
MEHMET - Türkiye’de çok fazla 
demokrasi var. Gereğinden fazla.
AYDIN - Hayır demokrasi eksik, 
mesele bu...
Sohbet gece boyu devam etti. 
Mehmet’in anlattıklarının çoğunu, 
“kanıtlı” aktarmak gerektiği için ya­
zamıyorum. Bölge halkının ikili oy­
naması, kaçakçıların devlet kade­
meleriyle bağlantıları, silahları kimler 
aracılığıyla kimlere sattıkları...
Terör ve şeriat
Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 
56. yılında, Türkiye öumhuriyeti’ni 
tehdit eden en önemli iki unsur, te­
rör ve şeriat.
Terörde, başbakan, “Bellerini kır­
dık, ya bitecek ya bitecek" diyor. 
Şeriatta Cumhurbaşkanı, “ Türkiye
laiktir. Güvencesi benim" diyor.
Van’dan gelen Mahmut Kaçmaz 
adlı bir kişi, 10 Kasım günü saat 
09.05’e bir kala Anıtkabir’de Demi- 
rel ve Çiller’in önünde “Taşlar sizi 
kurtaramaz” diye bağırabiliyorsa, 
olayın hangi boyutlara ulaştığını 
uzun uzun anlatmanın hiç gereği 
yok. Güneydoğu’da ise terörü yen­
mek için Atatürk’ün, “Çağdaş Tür­
kiye'de bu tür anlayışlara yer yok­
tur" dediği ağalık, şıhlık, aşiret reis­
liği kurumu canlandırılıyor. Güney­
doğu’da asıl yok edilmesi gereken 
köylünün topraksızlığıdır, ağanın 
korucubaşı olarak kimlik değiştir­
mesidir, siyasetin aşiretlere teslim 
edilmesidir.
PKK bir anlamda bu olumsuzluk­
ların sonucudur. Ne yazık ki bugün­
kü yönetim anlayışı, Güneydoğu 
gerçeğini tüm çıplaklığıyla görmek 
yerine, terörü durdurmak için Av­
rupa’dan model ithal etmeyi benim­
siyor. Harran’la buluşan Fırat, top­
rak ağalarının yüzünü güldürüyor. 
Nüfusun yüzde 60’ını geçen toprak­
sız insanlar, ağadan düşecek pay 
için dua ediyor. Mehmet sivil 
yaşama, "zorun, geçerli ve sonuç 
veren bir yöntem olduğu" düşün­
cesiyle dönüyor. RP, okul yüzü gör­
meyen bölge halkına, “Müslüman- 
san partin Refah’tır"  propagan­
dasını yutturuyor.
Bütün bunların ö tesinde asıl 
sorun, tam bağımsız demokratik bir 
Türkiye’den yana olanların sağlam 
durmasıdır.
■  Baştarafı I. Sayfada 
Oğuzhan Asiltürk. “Bunları ikti­
dar provoke ediyor, bağlı olduğu 
tek makam. Başbakanlık” iddi­
asında bulundu.
Cumhurbaşkanı Demirel, 
Anıtkabir’de birkaç metre önün­
de meydana gelen olayın ardın­
dan gittiği Türk Dil Kurumu’nda 
gazetecilerin soruları üzerine, 
“Bu hareketi, bir meczup, aklı 
başında olmayan biri yapmıştır” 
değerlendirmesini yaptı. Demi­
rel, şuıılan söyledi:
“ Bu çeşit olayların olması üzü­
cü. Ama bir meczup, 60 milyo­
nun içinde her zaman olur. ‘Ada­
mın aklında, fiziki bakımdan bir 
şey yoktur' diyebilirsiniz, ama 
adanı sapıt mışsa o da meczuptur. 
Üzüldüğümü beyan ediyorum. 
Bu, büyük Atatürk'ün hatırasına 
gplge düşürmez. Türkiye Cum­
huriyeti devletinin kudreti hak­
kında da kimseyi şüpheye sevk 
etmez. Böyle şey olmamalı.”
Başbakan Tansu Çiller de dün 
akşam yaptığı yazılı açıklamar 
da. Ata’ya yönelik çirkin saldı­
rıyı. “Sıkı sıkıya sarılıp savunma­
mız gereken laikliğin önemini 
kavramamız açısından acı ve 
üzüntü verici bir uyarıdır” diye 
değerlendirdi. “Olayı yaratan bir 
ruh hastası da olsa, şiddetle kını­
yorum” diyen Çiller, şu görüşle­
ri dile getirdi:
“Türkiye'de herkes, bir yan­
dan rahatça ibadetini yaparken 
ve hür biçimde gururla, ‘Müslü- 
manım' derken diğer taraftan 
Atatürk' ün ilkelerine ve laik Tür- 
kiyemize sahip çıkan bir anlayı­
şa sahiptir. Biz laikliği, din düş­
manlığı olarak görmüyoruz. Ata­
türk'ün yolundayız, laikliğin de 
savunucusuyuz.”
SHP lideri ve Başbakan Yar­
dımcısı Murat Karavalçın, töre­
nin ardından Anıtkabir’den ayrı­
lırken Cumhuriyet’e, “Son dere­
ce kötü bir durum. Bunu, Türki­
ye'nin ne hale geldiğinin çok çar­
pıcı bir göstergesi olarak değer­
lendiriyorum. Atamızı anma bi­
çimi ile ilgili gösterilen bu tepki­
yi, hiçbir biçimde kabul etmiyo­
ruz” dedi.
TBMM Başkanvekili Kamer 
Genç de, “sapık düşünceli insan­
ların, sapıkça hareketleri” değer­
lendirmesini yaptı.
İçişleri Bakanı Nahit Mente­
şe, gazetecilerin, koruma önlem­
lerine ilişkin soruları üzerine, 
“Anıtkabir'i asker koruyor, biz 
polisin de beraber koruması için 
görüş alışverişinde bulunuş uruz. 
Genelkurmay'la görüşeceğiz ve 




ğı'ndan üst düzey bir askeri yet­
kili ise “Bütün mesele, bu tür 
programların düzenlenmesi ile il­
gili alınacak önlemlerin çapını 
arttırmaktır. Yani böyle devlet tö­
renleri için. Ve mozoleye girenler 
de mutlaka tefrik edilmelidir" 
dedi.
Anıtkabir’deki dünkü törende 
i hti ram duruşunda bul unacaklar- 
dan daha fazla güvenlik görevli­
sinin hazır olduğunu da bildiren 
askeri yetkili, “Zaten olay da 
Anıtkabir Komutanlığı'nın aldı­
ğı güvenlik sistemi ile çözülmüş ve 
usulsüz davranışta bulunan 
adam, saniyesinde oradan alıp dı­
şarıya götürülmüştür” şeklinde 
konuştu.
Aksaklık yok
Genelkurmay yetkilisi, devlet 
törenlerini Dışişleri Bakanlığı 
Protokol İşleri Genel Müdürlü- 
ğü’nün düzenlediğini, Ankara 
Valiliği, Ankara Emniyet Mü­
dürlüğü ve Garnizon Komutan- 
lığf nın güvenliği sağladığını be­
lirtirken, iç güvenlikten ise bu 
kuruluşlar ile birlikte Anıtkabir 
Komutanlığı’nın sorumlu oldu­
ğunu söyledi. Yetkili, emniyet 
önlemlerinde bir aksaklık olma­
dığım belirterek “Zaten orada 
güvenlik tedbiri alındığı için, 
usulsüz davranan kişi anında et­
kisiz kılınmıştır”dcdi.
SHP Genel Sekreteri Fikri 
Sağlar, olayı nefretle kınadıkla­
rını belirterek şunları söyledi:
“Bu kişi, bu cesareti nereden 
buluyor? Bu saldırı, din taciri 
RP'nin yıllardır Atatürk'e ve 
cumhuriyete karşı sürdürdüğü 
kampanyanın neticesi. Dini poli­
tikaya alet edip bu politika ile in­
sanları delirme noktasına getirip 
o kadar cesaret veriyorlar ki, bu 
insanlar Atatürk'ün kabrinde 
saygısızlık edebiliyorlar” dedi.
RP Grup Başkanvekili ve Ge­
nel Başkan Yardımcısı Oğuzhan 
Asiltürk ise parlamentoda dü­
zenlediği basın toplantısında, 
olayın “iktidarın provokasyonu” 
olduğunu öne sürdü ve kendisi­
ne bu yöndeki duyumun iki ay 
önce ulaştığını savundu. “Artık 
hepimiz alıştık, kanıksadık. Bazı 
olaylar, seçim gibi, olağanüstü ha­
lin uzahlması ve çekiç güç gibi ko­
nular gündeme gelince hiç istis­
nasız mutlaka toplumu provoke 
eden bir olay yaşanıyor” diyen 
Asiltürk, Anıtkabir'deki olay için
de “Bu da doğrudan doğruya ik­
tidarın provokasyonudur. Bunla­
rın hepsinin bağlı olduğu tek ma­
kam var. Başbakanlık” değerlen­
dirmesini yaptı.
Olay ciddiye alınmalı
Asiltürk, bir gazetecinin ken­
disine ulaşan duyumu yetkilile­
re ulaştırıp ulaştırmadığına iliş­
kin sorusunu yanıtlarken de, 
“Bana duyum olarak geliyor. Yet­
kililere rapor olarak gidiyor. Kas ­
nağını açıklayansam” dedi.
Kültür Bakanı Timurçin Sa­
vaş, “Dünyada bu kadar koru­
nan Mustafa Kemal'e karşı ülke­
mizde yapılan hareketleri doğru 
bulmuyoruz” diye tepkisini dile 
getirdi.
ANAP Grup Başkanvekili Ha­
şan Korkmazean da. dün parla­
mentoda düzenlediği basın top­
lantısında, gazetecilerin konuyla 
ilgili sorusunu yanıtlarken ülke­
deki bunalımın, yurttaşın akıl 
sağlığını tehdit eder düzeye ulaş­
tığını savundu ve Anıtkabir’deki 
olayı buna örnek gösterdi. CHP 
Genel Sekreteri Adnan Keskin, 
düzenlediği basın toplantısında. 
“Bu olay Türkiye'nin içine sü­
rüklendiği olumsuzlukların do­
ğal bir sonucudur. Mustafa Ke­
mal'e sahip çıkmanın boş oldu­
ğunu yazan, söyleyen burumla­
rın etkisindeki bir insanın tepki-
Türk-iş Genel Başkanı Bay­
ram Meral de. Ulu Önder’e yö­
nelik her türlü saldırının karşı­
sında işçi sınıfını ve sendikacılık 
hareketini bulacağını bildirdi. 
Meral. Atatürk'ün 56. ölüm yıl­
dönümü nedeniyle yaptığı açık­
lamada, “Atatürk'ün yaratmaya 
çalıştığı çağdaş, insan haklarına 
saygılı demokratik ve laik Türki­
ye Cumhuriyeti, işçi sınıf ve sen­
dikacılık hareketimizin de ana 
amacıdır. Ulu Önder’e yönelik 
her türlü saldırı, karşısında işçi sı­
nıfımızı ve sendikacılık hareketi­
mizi bulacaktır” dedi.
DİSK Lastik-lş Sendikası Ge­
nel Sekreteri Durmuş Ali Yalnız 
ise yaptığı yazılı açıklamada. 
“Atatürk’ü fotoğraflardan sil­
mekle halkın bilincinden kazıya­
cağını sananlar, bir yanılgı içeri­
sindedir. Başaramayacaklardır" 
dedi.
DSP İstanbul İl Başkanı Er­
doğan Toprak da yaptığı yazılı 
basın açıklamasında, Ata'yı an­
ma töreninde bir yobazın büyük 
önderin şahsına, ilke ve devrim- 
lerine, laik cumhuriyete saldırı­
sını devlet erkanı ve töreni TV 
ekranlarından izleyen milyonlar­
ca kişinin gördüğünü anımsata­
rak “Laik cumhuriyet ve Atatürk 
düşmanlarının güçlerinin nere­
lere kadar geldiği düşünülmeli­
dir. Bu karanlık güçler, şunu bil­
melidirler ki Türkiye'de laik 
cumhuriyetçi ve Atatürkçü tek
bir kişi kalsa bile bu zavallılar, ka­
ranlık emellerine kavuşamaya­
caklardır. Biz bu vatanı ve cum­
huriyeti kimseden ödünç alma­
dık. kan ve can ödeyerek Ulu Ön- 
der'in başkanlığında kazandık. 
Büyük Atatürk'ün bize emanet 
ettiği cumhuriyeti sonsuza dek 
koruyacağımızı tüm dünyaya du­
yururuz.”
Anıtkabir’deki anma törenle­
rinde Atatürk’e saygısızlık ya­
pan yobaz Mahmut Kaçar. Kü- 
tühya Gazeteciler Cemiyeti ve 
Samsun 19 Mayıs Gazeteciler 
Cemiyeti'nce de kınandı.
TRT sansürüne tepki
Anıtkabir’deki töreni naklen 
yayımlayan TRT Televizyonu, 
Mahmut Kaçar adlı şeriatçının 
saldırısı sırasında Anıtkabir için­
deki yayınını keserek dışarıdan 
görüntüler verdi: Saldın, özel te­
levizyon kanallarında ilk haber 
olarak verilirken TRT, akşam sa­
at 20.00’daki ana haber bülteni 
dışındaki haber kuşaklarında 
olaya yer vermedi. Yoğun tepki­
ler sonrasında, 20.00 haber bül­
teninde görüntülü olarak saldırı­
yı veren TRT yetkililerinin, 
“Bunların amacı reklam yap­
maktı. Şeriatçıların reklamına 
alet olmamak için olayı verme­
dik” dedikleri öğrenildi.
Bu arada, gazetemizi arayan 
çok sayıda yurttaş, olayla ilgili 
tepkilerini dile getirdiler.sidir dedi.
Atatürk’e ^diktatör’ benzetmesi
Haber Merkezi - Ulu önder Atatürk’ün ölümü­
nün 56. yıldönümünde Kahramanmaraş’ta skan­
dal yaşandı.
Kahramanmaraş Valiliği ile İl Milli Eğitim Mü- 
dürlüğü’nce Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenle­
nen etkinlikte, Anadolu Öğretmen Lisesi'nin sah­
neye koyduğu “Cumhuriyet Döneminde Ata­
türk” adlı piyeste cumhuriyet dönemi anlatılma­
sına karşın. Atatürk’e ‘fes’ giydirildi.
10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsa­
mında. Kahramanmaraş’ta sergilenen “Cumhuri­
yet Döneminde Atatürk” adlı piyeste, Atatürk’e 
‘fes’ giydirilip ‘diktatör’ gibi yansıtılması skan­
dal olarak nitelendirildi.
Bir diğer piyeste ise Atatürk'ün bir askeri ya­
nına çağırıp “Benim için ne yaparsın?” dediği ve 
askerin ise “Sizin için canımı veririm” demesi can­
landırıldı.
Ancak piyesin bundan sonraki bölümünde, Ata­
türk'ün askerin başını dizine dayadıktan sonra 
ateş etmesi canlandırılınca salonda gerginlik art­
tı.
İzleyicilerin tepkisini çeken olay üzerine Vali 
Aslan Yıldırım, “Atatürk, askerinin kafasına kur­
şun sıkacak kadar diktatör ve cani değildir. Yan­
lışlıklarla düzenlenen programı esefle izledik. Ata­
türk'ün başöğretmenliği temsil ettiği öğretmenle­
rin bu yanlışlığı nasıl yaptıklarına inanamadım.
Gereğini yapıp soruşturma başlatacağım” dedi.
Toplantıyı izleyen 172. Zırhlı Tugay Komutanı 
Tuğgeneral Kudret Cengiz ise olay üzerine, “Ata­
türk'ü genç beyinlere yanlış tanıtıyorlar” dedi. Pi­
yesi hazırlayan Anadolu Öğretmen Lisesi’nin 
Müdürü Ali Rıza Bağrıaçık ise piyesteki canlan­
dırmaların. Mükerrem Kamil Su’nun eserinden 
alındığını öne sürdü.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine bağlı, Yukarı Se- 
vindikli Köyü’nde ise Ali Kaya (18) adlı bir genç, 
köy kahvesinde bulunduğu sırada, elindeki Ata­
türk posterini buruşturup çöpe attı.
Olaya müdahale eden Haşan Akkan adlı bir ki­
şiye saldırıp yüzünden yaralanmasına neden olan 
Kaya, yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun’daki Atatürk Anıtı’na, DYP-ANAP- 
SHP-CHP ve DSP tarafından çelenk konulurken 
diğer siyasi parti temsilcilerinin törene katılma­
dıkları dikkat çekti.
Adana’da Atatürk Anıtı önündeki törende bir 
grup kadının, törene katılan RP milletvekili adayı 
Yakup Budak’ın yakasına, adeta zorla Atatürk 
rozeti takması ilgi çekti.
Yine Adana’nın Düziçi ilçesinde de, RP ilçe ör­
gütü yöneticilerinin, A tatürk'ü anma günü 
nedeniyle düzenlenen çelenk koyma töreni ile 
daha sonra halk eğitim merkezi salonunda düzen­
lenen anma toplantısına katılmadıkları görüldü.




Haber Merkezi - Büyük Ön­
der Mustafa Kemal Atatürk, ölü­
münün 56. yıldönümünde, yurt 
genelinde, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti 'nde ve dış temsilci­
liklerde, tören, toplantı, panel, 
gösteri ve seminerlerle anıldı. 
Cumhurbaşkanı Süleyman De­
mirel, Anıtkabir özel defterine şu 
mesajı yazdı: “Büyük Atatürk, 
kurduğun Türkiye Cumhuriyeti, 
gösterdiğin hedefe doğru ilerle- 
meyedevaın ediyor. Demokratik, 
laik cumhuriyet bütün kural ve 
kurumlan ile görev başındadır”.
Anıtkabir’deki ilk törene sabah 
erken saatlerde gelen yurttaşlar, 
“sevgi seli” görünümü oluşturur­
ken, Ata'nııı yaşama gözlerini 
yumduğu 09.05’te tüm yurtta 1 
dakikalık saygı duruşunda bulu­
nuldu.
Atatürk’ün ölüm yıldönümü 
nedeniyle Anıtkabir alanı sabah 
saatlerinden itibaren gelen yurt­
taşlarla doldu. Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel. Başbakan 
Tansu Çiller. Genelkurmay Baş­
kanı Orgeneral İsmail Hakkı Ka- 
radavı, SHP Genel Başkanı ve 
Başbakan Yardımcısı Murat Ka- 
rayalçm. Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Yekta Güngör Özden, 
Bakanlar Kurulu üyeleri, siyasi 
partilerin genel başkanlan, kuv­
vet komutanları, yüksek yargı or­
ganlarının başkanlan ve TBMM 
yöneticileri, Aslanlı Yol’dan yü­
rüyerek, Atatürk'ün mozolesi 
önünde saat 09.05’te saygı duru­
şunda bulundular.
Demirel, mozole önündeki tö­
renin ardından Misakı Milli Ku- 
lesi’ne geçerek Anıtkabir özel 
defterine şu mesajı yazdı:
Demirel'in mesajı
“Büyük Atatürk, kurduğun 
Türkiye Cumhuriyeti, gösterdi­
ğin hedefe doğru ilerlemeye de­
vam ediyor. Demokratik, laik 
cumhuriyet bütün kural ve ku­
rumlan ile görev başındadır.
Ebediyete intikalinizin yıldö­
nümünde huzurundavız. Kurdu­
ğun Türkiye Cumhuriyeti, gös­
terdiğin hedefe doğru ilerlemeye 
devanı ediyor.
Demokratik, laik cumhuriyet 
bütün kural ve kurumlan ile gö­
rev başında, yüce milletimizin sa­
hipliğinde, hür, serbest Türki­
ye’yi büyük yapmaya gayret edi­
yor.
Huzur ve güven içinde, bölün­
mez bütünlüğümüzü koruyarak, 
çağı yakalamaya, onunla beraber 
yürümeye gayret sarfedivoruz. 
Demokratik, laik cumhuriyet 
sonsuza kadar var olacaktır. Mil­
letin gönlünde ve zihnindeki müs­
tesna yeriniz de öyle. Ruhun şad 
olsun.”
Atatürkçü demokratik kitle ör­
gütlerinin katılımıyla Anayasa 
Mahkemesi'nde de tören düzen­
lendi. Anayasa Mahkemesi Baş­
kanı Yekta Güngör Özden, son 
zamanlarda insan haklan ve de­
mokrasiyi yanlış anlamaktan ile­
ri gelen saldırılann yoğunlaştı­
ğını vurgulayarak şunları söyle­
di : “Ama siyasal nedenlerle ödün 
verenler, güreş lerini bu amaçla 
kötüye kullananlar, bazı kötülük­
lere gözlerini ve kulaklarını kapa­
yanların, ilkeleri savunan insan­
lara söyleyecek tek sözü, bakacak 
yüzü yoktur. Atatürk denildiğin­
de. bağımsızlığı, özgürlüğü, barı­
şı, mutluluğu, demokrasiyi ve in­
sanlığı anlıyoruz.”
Ankara Barosu Başkanı Tun­
cay Alemdaroğlu da, Atatürkçü­
lüğün, demokrasi, cumhuriyet ve 
çağdaşlığın başlıca kaynağı ol­
duğunu belirtirken, bu özgürlük­
lerden yararlanarak Türkiye’yi 
ortaçağ karanlığına götürmek is­
teyenlerin bulunduğunu vurgu­
ladı.
RP'li Ankara Büyiikşehir Be­
lediyesinin 10 Kasınida hiçbir 
program hazırlamaması dikkat 
çekerken, Çankaya Belediyesi 
önünde, ayrı bir anma toplantısı 
düzenlendi. Çankaya Belediye 
Başkanı Doğan Taşdelen’in 
Anıtkabir’de bulunması nedeniy­
le bu törende konuşan Başkan 
Vekili Mahmut Bayram, tüm ile­
rici, yurtsever ve demokratları 
her zamankinden daha kararlı ve 
bilinçli olarak Atatürk ilke ve 
devrimlerine sahip çıkmaya ça­
ğırdı.
Taha Toros Arşivi
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